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WQmt!l'I Qivi1i2n 
Place Runner School T,me Place Runner ~ Time 
* 1 Julie Ferguson Malone 17:52 68 Jennifer Adams Indiana Wesleyan 21:54 • 2 Karma Geyer Anderson 18:44 69 Susan Toms Northwestern :56 • 3 Melanie Bingham Anderson :51 70 Krista Prentice Anderson :57 • 4 Krista Pritchard Cedarville :52 71 Tani Williams Judson 22:12 • 5 Mindy Schwaderer Cedarvville :53 72 Susan McMillan Asbury :16 • 6 Starlet Yoder Huntington :56 73 Joetta Morton Olivet Nazarene :25 • 7 Darlene Woods The King's :59 74 Cathy Mahan Roberts Wesleyan :26 • 8 Sharie Bolender Cedarville 19:14 75 Marcia Dobias Phila. Coll. of Bible :32 • 9 Brenda Paulhamus Cedarville :17 76 Traci Williams Oakland City :38 • 10 Susan Leggett Malone :19 77 Kristi Mozingo Oakland City :38 • 11 Renee VandenOever Olivet Nazarene :19 78 Gail Bennett Mid-America Naz :45 • 12 Lisa Kline Huntington :20 79 Tamar-a Weedon Grand Rapids Baptist :53 • 13 Amy Sims Taylor :23 80 Hat her Tripp Geneva :56 • 14 Justine Harris Malone :27 81 Heike Borgolte Phila. Coll. of Bible :57 • 15 Laura Miller Spring Arbor :28 82 Yulanda Vanleer Oakland City 23:00 16 Jennifer Zenner Cedarville :32 83 Lisa Bauman Northwestern :19 17 Lori Miller Anderson :38 84 Jenny Starr Greenville :22 18 Amy Ward Malone :40 85 Christine Murphy Roberts Wesleyan :29 + 19 Cyndi Lacock Phila. Coll. of Bible :41 86 Anamarie Pratt Covenant :40 20 Margie Turney Indiana Wesleyan :48 87 Crystal Crain Greenville :41 21 Krista Hasenmyer Taylor :51 88 Rachel Wheeles Covenant :46 22 Cathy Discovich Malone :58 89 Tara Poomsuwan Judson 24:35 23 Nancy Kurtz Roberts Wesleyan :59 90 Cheryl Rockwell Phila. Coll. of Bible :39 24 Darcy Altman Huntington :59 91 Jennifer Wylie Northwestern :42 25 Rebecca Woodliff Spring Arbor 20:00 92 Christa Reeves Asbury :51 26 Jill Snyder Taylor :01 93 Kirn Miller Olivet Nazarene :57 27 Julia Kooiman Indiana Wesleyan :03 94 April Lagarde Northwestern :58 28 Nicole Cavanaugh Geneva :06 95 Sue Josephson Greenville 25:09 29 Joy Titus Indiana Wesleyan :10 96 Kandi Fanton Greenville :18 30 Chelsey Hiemes Northwestern :11 97 Jennifer Sugar Roberts Wesleyan :36 31 Jenny Fish Huntington :12 98 Dawn Nirider Olivet Nazarene :42 32 Sara Smearsoll Taylor :13 99 Cheryl Wallis Phila. Coll. of Bible :43 33 Tara Hicks Huntington :14 100 Kathy T opouzis Geneva :47 34 Sarah Powell Taylor :16 101 Melanie Anderson Covenant :53 35 Erin Edwards Asbury :20 102 Kelly Heikes Northwestern 26:08 36 Jeannie Link Malone :22 103 Michelle Luckey Baptist Bible (Pa.) :08 37 Rachel Fenske Judson :22 104 Sandy Noel Phila. Coll. of Bible :17 38 Laura Willis Indiana Wesleyan :25 105 Brett Vail Covenant 27:56 39 Tammy Harvey Cedarville :26 106 Crystal Rosebury Greenville 28:22 40 Mary Sue Adams Baptist Bible {Pa.I :29 107 Stacy Baxter Covenant 32:59 41 Michelle Chille Roberts Wesleyan :30 42 Kristen Byrum Anderson :32 43 Dawna Westran Spring Arbor :34 44 Dawn Whitaker Indiana Wesleyan :35 45 Amy Whittles Taylor :36 46 Jessica Martin Geneva :39 47 Renee Lawson Cedarville :40 48 Dawn Adams Indiana Wesleyan :42 49 Carla White Taylor :50 50 Jennifer Stedt Olivet Nazarene :55 51 Robin Napier Geneva :56 52 Heidi Rogers Spring Arbor 21:00 53 Allison Pomerville Roberts Wesleyan :02 54 Carrie Anderson Greenville :06 55 Wendy Thomas Covenant :09 56 Ladina Stoltzfus Asbury :12 57 Staci Olivieri Geneva :15 58 Dawn Falconer Spring Arbor :15 59 Molly Bennett Anderson :16 60 Robin Lowrance Spring Arbor :21 61 Julie Wegner Spring Arbor :22 62 Tammy Holden Roberts Wesleyan :25 63 Kim Stevens Grand Rapids Baptist :28 64 Desiree Toms Covenant :33 65 Kim Lawson Anderson :36 66 Dana Olson Northwestern :39 67 Helena Ritchey Phila. Coll. of Bible :40 
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T earn Scoring 
1 Cedarville 39 
2 Malone 61 
3 Huntington 102 
4 Anderson 113 
5 Taylor 121 
6 lndiana Wesleyan 148 
7 Spring Arbor 178 
8 Roberts Wesleyan 231 
9 Geneva 236 
10 Olivet Nazarene 282 
11 Phil. Coll. of Bible 291 
12 Northwestern 299 
13 Covenant 343 
14 Greenville 356 
Asbury NT 
Baptist Bible (Pa.) NT 
Grand Rapids Baptist NT 
Judson NT 
Mid-America Naz NT 
Oakland City NT 
The King's NT 
Coach of the Year 
Elvin King - Cedarville 
• All-American (Division I) 
+ All-American {Division II) 
WHEELER AWARD WINNER; 
Tammy Harvey 
SCHOLAR ATHLETES: 
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Taylor 
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Taylor University 
